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A  : Luis Vásquez 
Coordinador general del Programa de Estándares de Aprendizaje. 
DE  : Katya Corzo Soriano 
Asunto  : Presentación del producto de la contratación de los servicios de un tercero   
para elaboración del Mapa de Progreso de Comunicación Oral en inglés como 
Lengua Extranjera. 
Referencia         : Orden de servicio N° 697 
Fecha : 11 de noviembre del 2015 
_____________________________________________________________________________ 
- Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de hacerle llegar el informe  
correspondiente al producto: Mapa de Progreso del aprendizaje de Ingles de 
Comunicación Oral versión en inglés y traducido al castellano y sus definiciones 
iniciales. 
Adjunto producto y dos CDs grabados con el producto. 
Sin otro particular, a la espera de la conformidad del mismo,  me despido de usted. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
______________________________ 
Katya Corzo Soriano 
DNI N° 09391663 
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Learning progress map for English as a Foreign Language  
Oral Communication 
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Oral Communication 
 
Oral communication is a dynamic, interactive and ephemeral act that is considered one of the fundamental 
instruments to build social relationships. The development of this oral competence supposes the integration 
(on the part of the students) of knowledge, skills, and abilities of three different components: the linguistic 
one that includes lexical, phonological and syntactic knowledge and capacities in L2; the sociolinguistic one 
that refers to the understanding of the cultural forms of communication; for example a greeting, a 
prefabricated lexical structure and the respect for certain social and cultural conventions developed for each 
linguistic community; and finally, the pragmatic component that refers to manners, discursive strategies, 
and the communication acts that vary according to the language and the cultural context.
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In the curriculum of English as a Foreign Language (EFL), it is necessary to develop oral communication skills 
which are very important for the expression and interaction with other people from different familiar as 
well as new contexts. Reading and writing in English are developed at the same time as oral 
communication. 
Since oral comprehension and oral production are inseparable in real life situations, these skills must be 
developed together in the classroom.
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The progression of the oral competence becomes more complex in the different levels considering the 
following: 
 
1. Oral comprehension 
This competence describes listening and understanding different types of oral English texts in different 
communicative situations, whether they are in groups (understand the speaker in a conversation or 
dialogue) or individually (understand an academic lecture, a virtual conference, a journalist report, etc). 
Also, it describes the skills of identifying, recuperating, integrating, interpreting, reflecting and valuating 
different oral texts produced by native or non-native speakers. This implies the knowledge of the cultural 
and social context where it is heard. This implies: 
 Identify specific information in the oral English texts he / she listens. 
 Infer the purpose of the text he / she listens.  
 Reflect over the oral text from the speaker so that he / she can answer. 
2. Oral Production 
This competence describes the production of diverse types of oral English texts in communicative situations 
and areas in the school whether spontaneous or rehearsed. Also, it includes the use of non-verbal and 
paralinguistic resources, which implies controlling pronunciation, stress, rhythm and intonation of the 
sentences and the information transmitted, taking into account the characteristics of the phonology and 
prosody in English. This implies: 
 Adapt information according to the communicative situation in order to communicate in English. 
 Express ideas, feelings and opinions coherently, cohesively and fluently in English.  
 Interact with other people in order to exchange information.  
 
 
 
 
 
                                                            
1
 Spanish as a Second Language Map 
2
 The Ontario Curriculum 2001 (page 11) 
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Oral Communication Level Description 
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 These words and short phrases are rehearsed repeatedly and sometimes L1 is used. 
4
 Simple: They include subject + verb + complement 
5
 short: approximately 2 or 3 sentences 
6
 medium-sized narratives: the ones that include at least 6 sentences 
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Demonstrates an understanding of oral English words and short phrases accompanied with contextual, visual and auditory 
support.  Deduces the meaning of words and short phrases in English with wide visual support, body language and gestures 
from the speaker. Produces familiar
3
 about themselves using visual and contextual support. Engages in spoken interactions, 
responding only using familiar words and phrases rehearsed repeatedly with teacher modeling and visual support. 
cy
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Demonstrates an understanding of familiar oral English words, phrases, and simple
4
 sentences about themselves, their family 
and immediate environment accompanied with contextual, visual and auditory support. Deduces the meaning of words and 
phrases in English from visual support, body language and gestures from the speaker. Reflects about what they like or dislike 
about an oral English text using non-verbal resources, words and illustrations. Produces short and rehearsed oral texts using 
words, phrases and simple sentences about themselves using visual and contextual support.  Engages in spoken interactions 
using words, phrases and sentences rehearsed repeatedly with the teacher and classmates and with teacher modeling and 
visual support.  
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Demonstrates an understanding of short and simple oral English texts that contain more than one sentence with familiar 
vocabulary about themselves and their immediate environment with contextual, visual and auditory support. Deduces the 
meaning of words, phrases and simple sentences in English with contextual, visual support and the use of some body 
language.  Reflects about what they like or dislike about an oral English text using words, phrases and simple sentences.  
Produces simple, short
5
 and rehearsed descriptions that contain information about themselves and their immediate 
environment with contextual support. Engages in spoken interactions asking and answering questions modeled and 
rehearsed repeatedly with visual and contextual support. 
C
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Demonstrates an understanding of short and simple oral English texts that contain familiar vocabulary as well as some new 
vocabulary about their immediate environment and personal interest, with contextual, visual and auditory support.  Deduces 
the purpose and topic of oral English texts that contain familiar words and expressions about themselves and their immediate 
environment with visual and contextual support. Reflects about an oral English text giving an opinion about specific 
information using simple sentences. Produces short rehearsed narratives using sentences about their immediate environment 
and personal interest with contextual support.  Engages in spoken interactions asking and answering questions in short 
dialogues and interviews about themselves and their immediate environment with modeling and some contextual support.   
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Demonstrates an understanding of short and simple oral English texts that contain familiar vocabulary as well as new 
vocabulary about their immediate environment and personal interest topics, with contextual, visual and auditory support. 
Deduces the purpose and topic of oral English texts that contain familiar words and expressions as well as some new words 
about their immediate environment and personal interest with contextual and visual support. Reflects about an oral English 
text giving an opinion about specific information, the topic and main ideas using simple, compound, and complex sentences.   
Adapts his / her vocabulary and grammatical structures to formal and informal communicative situations. Produces 
rehearsed medium-sized
6
 narratives that include personal interest information with some contextual and visual support.  
Engages in spoken interactions asking and answering questions in dialogues and interviews about themselves and their 
immediate environment with modeling and sometimes spontaneously with some visual support.    
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Demonstrates an understanding of medium-complex oral English texts that contain familiar vocabulary as well as new 
vocabulary about different topics with some support.  Deduces the purpose and topic of oral English texts that contain 
familiar words and expressions as well as some new words about personal interest topics with some contextual and visual 
support.  Reflects about an oral English text giving an opinion about specific information, the topic, main and secondary ideas 
using simple, compound, and complex sentences.  Adapts his / her vocabulary and grammatical structures to formal and 
informal communicative situations.  Produces rehearsed and some spontaneous narratives and presentations that include 
diverse information with support if necessary.  In spoken interactions, expresses himself / herself developing and adding 
some ideas in a spontaneous way about different topics with modeling and spontaneously with support if necessary. 
O
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Demonstrate an understanding of complex oral texts in English that include diverse vocabulary about different topics.  
Deduces the purpose and meaning of oral English texts in English that include common and new words and expressions about 
different topics.  Reflects about an oral English text giving an opinion about specific information, the topic, main and 
secondary ideas in order to reach a conclusion using compound, and complex sentences.  Adapts his / her vocabulary and 
grammatical structures to formal and informal communicative situations using figurative language and expressions (chunks). .  
Produces rehearsed and spontaneous narratives and presentations that include diverse information.  In spoken interactions, 
participates in conversations, discussions and debates expressing his / her point of view and adding relevant information 
about different topics. 
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Mapa de progreso de las competencias  
“Comprende textos orales y se expresa oralmente” en inglés 
como lengua extranjera 
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Comunicación oral 
La comunicación oral es un acto dinámico, interactivo y efímero que se constituye como uno de los 
instrumentos fundamentales para construir las relaciones sociales. El desarrollo de esta competencia oral 
supone la integración por parte de los estudiantes de conocimientos, destrezas y habilidades de tres 
componentes: el lingüístico que incluye los conocimientos y capacidades léxicas, fonológicas y sintácticas en 
la L2; el sociolingüístico que se refiere a la comprensión de las formas culturales de comunicación; por 
ejemplo un saludo, una fórmula léxica, etc. y el respeto de ciertas convenciones sociales y culturales 
desarrolladas por cada comunidad lingüística; y finalmente, el componente pragmático que se refiere al uso 
de las normas de cortesía, las estrategias discursivas y los actos de habla que también varían de acuerdo al 
idioma y el contexto cultural.
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En el currículo de inglés como lengua extranjera (EFL), es necesario desarrollar las habilidades de 
comunicación oral las cuales son de gran importancia para la expresión y para la  interacción con otras 
personas en diferentes tipos de contextos tanto familiares como nuevos. La escritura y la lectura en inglés 
se desarrollan a la par que se desarrolla el lenguaje oral. 
Debido a que la comprensión oral y la producción oral son inseparables en situaciones de la vida real, estas 
habilidades deben de ser desarrolladas juntas en el aula.
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La progresión de la competencia oral se va complejizando en los distintos niveles a partir de: 
 
1. Comprensión oral 
Esta competencia describe el escuchar y comprender distintos tipos de textos orales en inglés y en 
diferentes situaciones de comunicación, sean en escenarios poligestionados (comprender al interlocutor en 
una conversación o diálogo) o monogestionados (comprender una exposición académica, una conferencia 
virtual, un reportaje periodístico, etc.). Asimismo, describe las habilidades de identificar, recuperar, 
integrar, inferir, interpretar, reflexionar y valorar diversos textos orales producidos por hablantes nativos o 
no nativos. Ello implica, además, el conocimiento del contexto cultural y social en el cual se escucha y 
comprende. Esto implica: 
 Identificar información específica de los textos que escucha en inglés.  
 Inferir el propósito del texto que escucha.  
 Reflexionar sobre el texto oral de su interlocutor para emitir respuesta. 
2. Producción oral  
Esta competencia describe la producción de diversos tipos de textos orales en inglés, en situaciones y 
ámbitos de comunicación de la escuela, de forma espontánea o planificada. Además, incluye el uso de 
recursos no verbales y para-verbales, lo que implica controlar la pronunciación, el acento, ritmo y 
entonación de los enunciados y la información transmitida, tomando en consideración las características de 
la fonética y prosodia del inglés. Esto implica desarrollar capacidades como: 
 Adecuar información  según la situación comunicativa para comunicarse en inglés. 
 Expresar ideas, sentimientos y opiniones con coherencia, cohesión y fluidez en inglés.  
 Interactuar con otras personas para intercambiar información.  
                                                            
1
 Mapa de Castellano como L2 
2
 The Ontario Curriculum 2001 (página 11) 
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Descripción de niveles de Comunicación Oral 
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 Estas palabras y frases cortas son practicadas repetidas veces y en algunos casos se hace use de L1. 
4
 Simples: Que incluyan sujeto + verbo + complemento 
5
 cortos de aproximadamente 2 a 3 oraciones. 
6
 mediana extensión que tengan un mínimo de 6 oraciones 
C
ic
lo
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I 
Comprende palabras y frases cortas orales en inglés de uso cotidiano acompañados de soporte contextualizado, visual y 
auditivo.  Deduce el significado de palabras y frases cortas en inglés a partir de amplio soporte visual, expresiones corporales y 
gestos del emisor. Produce palabras y frases cortas cotidianas
3
 que contengan información de sí mismos usando soporte visual 
y contextualizado. En un intercambio, responde usando sólo palabras o frases cotidianas practicadas repetidas veces con 
modelado del profesor y con soporte visual.  
II
I 
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Comprende palabras, frases y oraciones simples
4
 orales en inglés de uso cotidiano acerca de sí mismos, familia y entorno 
inmediato acompañados de soporte contextualizado, visual y auditivo. Deduce el significado de palabras y frases en inglés a 
partir de soporte visual, expresiones corporales y gestos del emisor. Reflexiona sobre lo que le gusta o disgusta de un texto 
oral en inglés usando recursos no verbales, palabras o ilustraciones. Produce textos orales cortos y practicados usando 
palabras, frases y oraciones simples que contengan información de sí mismos, usando soporte visual y contextualizado.  En un 
intercambio responde usando palabras, frases y oraciones practicadas repetidas veces con el profesor y compañeros con 
modelado del  profesor y con soporte visual.  
IV
 c
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Comprende textos orales cortos y simples en inglés que puedan tener más de una oración con vocabulario de uso cotidiano 
acerca de sí mismos y su entorno inmediato, acompañados de soporte contextualizado, visual y auditivo. Deduce el 
significado de palabras, frases y oraciones simples en inglés a partir de soporte visual, contextualizado y el uso de algunas 
expresiones corporales.  Reflexiona sobre lo que le gusta o disgusta de un texto oral en inglés usando frases, palabras y 
oraciones simples.  Produce descripciones simples cortas
5
 y practicadas usando oraciones que contengan información de sí 
mismos y de su entorno inmediato con soporte contextualizado.  En un intercambio formula y responde preguntas 
modeladas y practicadas repetidas veces con soporte visual y contextualizado.  
V
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Comprende textos orales cortos y simples en inglés que incluyan vocabulario de uso cotidiano, así como algún vocabulario 
nuevo acerca de su entorno inmediato y de interés personal, acompañados de soporte contextualizado, visual y auditivo.
Deduce el propósito y tema de textos orales en inglés que contengan palabras y expresiones cotidianas acerca de sí mismos y 
su entorno inmediato a partir de soporte visual y contextualizado.  Reflexiona sobre el texto oral en inglés escuchado opinando 
sobre datos específicos usando oraciones simples. Produce narraciones breves y practicadas usando oraciones que contengan 
información de su entorno inmediato y de interés personal con ayuda contextualizada.  En un intercambio formula y responde 
preguntas en diálogos y entrevistas  cortas acerca de sí mismos y de su entorno inmediato con modelado y con algún soporte 
visual.  
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Comprende textos orales simples en inglés que incluyan vocabulario de uso cotidiano, así como vocabulario nuevo acerca de 
su entorno inmediato y de temas de interés personal, acompañados de soporte contextualizado, visual y auditivo. Deduce el 
propósito y tema de textos orales en inglés que contengan palabras y expresiones cotidianas así como algunas palabras 
nuevas acerca de temas de su entorno inmediato y de interés personal a partir de soporte visual y contextualizado.  
Reflexiona sobre el texto oral en inglés escuchado opinando sobre datos específicos, el tema e ideas principales usando 
oraciones simples, compuestas y complejas.   Adecúa su vocabulario y construcciones gramaticales a situaciones 
comunicativas formales e informales. Produce narraciones de mediana extensión
6
 practicadas que contengan información de 
interés personal con alguna ayuda visual y contextualizada.  En un intercambio formula y responde preguntas en diálogos y 
entrevistas  acerca de sí mismos y de su entorno inmediato con modelado y algunas veces de manera espontánea con algún 
soporte visual.    
V
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Comprende textos orales de mediana complejidad, que incluyan vocabulario conocido así como nuevo acerca de temas 
variados acompañados de algún soporte. Deduce el propósito y tema de textos orales en inglés que contengan palabras y 
expresiones conocidas y nuevas acerca de temas de interés personal a partir de algún soporte visual y contextualizado.  
Reflexiona sobre el texto oral en inglés escuchado opinando sobre datos específicos, el tema, ideas principales y secundarias 
usando oraciones compuestas y complejas.  Adecúa su vocabulario y construcciones gramaticales a situaciones comunicativas 
formales e informales. Produce narraciones y presentaciones practicadas y algunas espontáneas que contengan información 
diversa con soporte de ser necesario.  En un intercambio se expresa desarrollando y ampliando algunas ideas de forma 
espontánea  acerca de temas variados con modelado y de manera espontánea con algún soporte si fuera necesario.  
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Comprende textos orales complejos en inglés, que incluyan vocabulario diverso acerca de temas variados. Deduce el 
propósito y significado de textos orales en inglés que contengan palabras y expresiones conocidas  y nuevas acerca de temas 
variados.  Reflexiona sobre el texto oral en inglés escuchado opinando sobre datos específicos, el tema, ideas principales, 
secundarias y propósito llegando a conclusiones usando oraciones compuestas complejas.  Adecúa su vocabulario y 
construcciones gramaticales a situaciones comunicativas formales e informales usando lenguaje figurado y frases hechas. 
Produce narraciones y presentaciones practicadas y espontáneas que contengan información diversa.  En un intercambio 
participa en conversaciones, discusiones y debates aportando al tema información relevante acerca de temas variados.  
